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PENGARUH SENAM OTAK DAN SENAM TAI CHI TERHADAP 
KESEIMBANGAN LANJUT USIA DI POSYANDU LANJUT USIA 
GAWANG PACITAN  
 
Permasalahan pada lansia adalah adanya beberapa hal yang dapat 
menyebabkan gangguan keseimbangan postural, diantaranya adalah efek penuaan, 
kecelakaan, maupun karena faktor penyakit. Namun dari tiga hal ini, faktor 
penuaan adalah faktor utama penyebab gangguan keseimbangan postural pada 
lansia. 
Setelah itu ada semacam penurunan fungsi sensomotorik dan perubahan 
system neuromuskuler yang terjadi pada proses penuaan pada lansia. Perubahan 
tersebut secara langsung mempengaruhi lingkup gerak para lansia.  
Pemberian latihan senam otak dan tai chi pada lansia membantu peningkatan 
fleksibilitas karena pergerakan yang terjadi pada senam otak dan tai chi akan  
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Permasalahan pada lansia adalah adanya beberapa hal yang dapat 
menyebabkan gangguan keseimbangan postural, diantaranya adalah efek penuaan, 
kecelakaan, maupun karena faktor penyakit. Namun dari tiga hal ini, faktor 
penuaan adalah faktor utama penyebab gangguan keseimbangan postural pada 
lansia. 
Penelitian komparatif, dengan menggunakan pendekatan perlakuan senam 
otak dan tai chi, untuk menguji keseimbangan sebelum dan sesudah perlakuan 
dengan menggunakan TUGT (Time Up and Go Test) di Posyandu Lansia Gawang 
Pacitan, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 80 orang lansia.  
Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan hasil p > 0.05 yang berarti 
data terdistribusi secara normal. Metode analisis yang digunakan adalah uji 
Paired Sampel t test. Dari hasil uji data penelitian didapatkan kesimpulan bahwa 
terdapat pengaruh senam otak dan tai chi terhadap keseimbangan lansia, dan 
terdapat pengaruh yang berbeda antara perlakuan senam otak dan tai chi terhadap 
keseimbangan lansia. Besar harapan akan ada penelitian selanjutnya dengan 
menambah jumlah variabel guna memperluas penelitian ini. 
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Problems in the elderly are a few things that can cause postural balance, 
including the effects of aging, accident, or because of illness. But of these three 
things, the aging factor is the main factor causing postural balance disorders in the 
elderly. 
Comparative study, using the approach and treatment of brain exercise tai 
chi, to test the balance before and after treatment using TUGT (Time Up and Go 
Test) in IHC Elderly Hurdles at Pacitan, with a total sample as many as 80 elderly 
people. 
Kolmogorov-smirnov normality test with results of p > 0.05 which means 
that the data are normally distributed. The analytical method used is Paired 
samples t test. From the test results of the research data it was concluded that there 
are significant brain gymnastics and tai chi for elderly balance, and there are 
significant different between treatments brain gymnastics and tai chi for elderly 
balance. Great hopes there will be further research to increase the number of 
variables in order to extend this research. 
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